

























































































































































































































































































































































































































































































































































































取るべし」（debet dare-debet habere,shall give-shall have, または ought to 
give--ought to have）という表現のものであり，第二のタイプは，「借方--
貸方」（debet nobis-recepimus）という表現のものである。

































































前者の『日用簿記法』の原書は，英国人C. ハットンの A Complete Treatise 
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